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ВАСИЛИЙ ДЕМИДОВ -  ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОУРАЛЬСКА
Очень сложные отношения были в семье Демидовых между родителями и детьми. 
Григория Никитича убивает его сын Иван, казненный в 1730 г. Никита Никитич-старший 
лишил жизни свою дочь Татьяну, но за это преступление он откупился и остался в живых. 
Остаются неизвестными сведения о том, почему все металлургические предприятия 
Никита Демидович передает по наследству старшему сыну Акинфию, и почему глава 
семейства не разрешал строить заводы на Урале младшему сыну H. Н. Демидову. На эти 
вопросы точного ответа уже никто не узнает.
В истории часто путают два Шайтанских завода. У первого Шайтанского, 
построенного в 1727 г. на речке Шайтанке левом притоке Чусовой хозяином был 
Акинфий Демидов (сейчас село Чусовое Шалинского района Свердловской обл.). Вторым 
Шайтанским заводом, расположенным на другой р. Шайтанке, правом притоке Чусовой 
владел младший брат Акинфия -  Никита (сейчас город Первоуральск).
Почему на Уральских горах много речек Шайтанок? Ответ можно найти в 
следующем. Топонимы, образованные от слова шайтан обычно связывают с манси- 
вогулами. Слово шайтан имеет тюркское происхождение -  «злой дух», «черт», 
восходящее, в конечном счете, к арабскому шайтан с тем же значением. Еще П. С. Паллас 
в своем путешествии отмечал: «В сей части Сибири много ручьев, гор, и урочищ, 
известных под именем Шайтанка или Шайтанская, понеже тамо вогульцы 
идолопоклонствовали, и идолы их от россиян общим наречием шайтан назывались».
«Топонимы такого рода, прежде всего, отражают отношение тюрков-мусульман (а 
также и русских переселенцев, поскольку они тоже усвоили слово шайтан) к местам 
религиозного поклонения язычников-манси, но могут относиться и к самим тюркам. 
Первоисточник не во всех случаях можно установить, но иногда он достаточно очевиден, 
сравни р. Шайтанка (правый приток Чусовой) и ее мансийское название Йелпинг я -  
«Святая река» (XVIII в.), озеро Шайтанское в Тавдинском районе и его мансийское 
наименование Илпынг-то -  «Святое озеро». Мансийское слово со значением «святой» 
передавалось в русском языке производным от шайтан»939.
До пришествия русских на теперешнюю территорию Первоуральска, здесь жили 
вогулы, которые поклонялись идолу-шайтану. Речку называли Шайтанкой -  «Святой 
рекой». Но в 1651 г. Афонкой Гилевым была основана Чусовская (Уткинская) слобода. В 
1703 г. отсюда отправились по рекам в Москву первые барки с пушками и металлом 
Каменского завода. Затем по этой местности пролег санный путь на Уткинскую пристань. 
За один световой день с Уктусского завода до Слободы не добраться. На половине пути 
была создана деревня Подволошная, где могли переночевать и отдохнуть люди и лошади, 
задействованные при перевозке грузов. Сейчас Подволошная входит в городскую 
территорию Первоуральска.
Пугливый зверь стал уходить от большого количества людей на Север, а за 
животными вслед отправились и вогулы, но именование речки Шайтанки сохранилось.
После смерти отца младший сын Никита 16 октября 1727 г. в первый раз подает 
прошение в Берг-коллегию на постройку завода на речке Шайтанке правом притоке 
Чусовой. Но тогда он положительного ответа не получил.
В мае 1730 г. Никита Никитич-старший повторил свою просьбу. Решение подписано 
9 июля 1730 г. И здесь можно сказать, что ожидался заранее положительный указ, 
поэтому одновременно готовились люди и снаряжение для отправки из Тулы на Урал. 
Василий Демидов был послан отцом руководить строительством их первого завода. В том 
же году возле р. Шайтанки построены первые дома, бани и амбары. 24 февраля 1731 г. В.
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Н. Демидов посылает с берегов «Святой речки» письмо в Екатеринбург в Сибирский обер- 
бергамт с прошением прислать к нему на новостроящейся завод мастеровых людей. Были 
посланы кузнец, плотник, меховой подмастерье и столяр. Но Василий Демидов по 
неизвестной причине почему-то оставил этих людей без работы и за вынужденный 
простой денег и продовольствия не давал. После жалобы государственных крестьян, они 
были переведены на строительство завода на реке Сысерть940.
Первый чугун на Шайтанском заводе выплавили 1 декабря 1732 г. -  эта дата 
является днем основания Первоуральска.
О Василии Никитиче Демидове почти ничего не известно. Он старший сын Никиты 
Никитича-старшего. О годе рождения Василия узнаем из статьи «Сведения о составе 
тульских оружейников в сказках 1723 года»: «Воденых железных заводов управитель 
Никита Никитич с. Демидов. Д. Василей 16, Евдоким 8»941. И поэтому можно считать В. 
Н. Демидов родился в 1707 г. С первых дней Василий руководил строительством 
Шайтанского завода. Приходилось решать на месте много вопросов по снабжению 
продовольствием, строительными инструментами и материалами, нехваткой рабочей силы 
и т. д.
И о месте захоронения Василия Демидова. Александр Топорков в своей книге «О 
Васильевско-Шайтанском заводе» (Пермь, 1892) говорит: «Приходское кладбище 
находится на расстоянии полуверсты от церкви, в черте селения, в линии с 
обывательскими домами, что весьма вредно в гигиеническом отношении, тем более что 
сток воды с кладбища идет в заводской пруд, водой которого пользуются все жители. 
Кладбище, имеющее в длину 60 1/2, а в ширину 50 1/2 сажен, обнесено деревянной 
оградой, переполнено могилами и содержится крайне небрежно. Оно существует более 60 
лет и уже третье с основания завода; второе, находящееся в расстоянии от настоящего 200 
саж., с 1861 г. застроено обывательскими домами, а первоначальное, существовавшее при 
деревянной сгоревшей церкви, ныне огорожено каменной оградой. На этом кладбище 
устроены два каменных склепа: в одном похоронены дети первого заводовладельца -  
Демидова, а в другом -  Ефим Алексеев Ширяев, убитый в 1771 г. атаманом разбойников 
Рыжанко»942.
Возможно, здесь говорится о могиле сына Никиты Никитича-старшего (при своей 
жизни бывшего хозяином Шайтанского завода) -  Василия. И второй вариант -  это дети 
самого Василия Никитича Демидова.
Краткий итог можно подвести такой. Первым владельцем Шайтанского завода был 
Никита Никитич-старший, но он никогда не был в этих местах. Строил завод его сын 
Василий. Сохранился пруд и плотина устроенная первостроителями. Так же несет свою 
воду в пруд «Святая речка» Шайтанка. Василий Никитич Демидов является основателем 
Первоуральска (Шайтанки), ему в 2007 г. исполняется 300 лет со дня рождения. И в этом 
же году будет отмечаться 275-летие города Первоуральска.
К.В. Фадеев 
Томск
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1907-1910 ГГ.)
В условиях российской действительности начала XX в. создаются культурно- 
просветительные общества с целью удовлетворения духовных и просветительных 
потребностей интеллигенции. Просветительные организации служили и решению более 
широких общественно-политических задач, так как являли собой элементы 
формировавшегося гражданского общества. Также в своей работе они были нацелены на
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